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Danas se arhivske evidencije vode s ciljem uspješnog obavljanja svih djelatnosti arhiva1 
2 donesen je 1963. godine. Tim propi-
-
arhivima iz 1965.3 te 1978. godine.4
-
1 





Knjiga inventara. Sve navedene evidencije vodile se u konvencionalnom obliku.5
-
za sve evidencije koje se vode u arhivu:  (s osnovnim podacima 
o fondu), Evidencija registratura,  i Evidencija fon
dova u drugim arhivima. No, u daljnjim izvještajima rada više se navedeni program ne 
(Evidencija znanstvenika i korisnika gradiva, Evidencija korištenja gradiva, Evidencija 
 i Evidencija tema) 
Slika 1.  i 
5 
39
Donošenjem nove zakonske regulative 1997. godine, odnosno 
gradivu i arhivima (dalje: ),6 a posebno Pravilnika o evidencijama u arhivima 2002. 
godine (dalje: Pravilnik)7 -
ma.8 Pravilnika
evidencija: Knjiga primljenog arhivskoga gradiva (dalje: Knjiga akvizicija), Knjiga pohra
njenog arhivskoga gradiva (dalje: Knjiga depozita), 
gradiva (dalje: ), , Knjiga arhivskoga gradiva 
snimljenog u sigurnosne i zaštitne svrhe (dalje: Knjiga snimljenoga gradiva), Knjiga ar
hivskoga gradiva snimljenog u dopunske svrhe (dalje: Knjiga dopunskih preslika), Knjiga 
restauriranog i konzerviranog arhivskoga gradiva (dalje: Knjiga restauriranoga gradiva), 
 (dalje: Eviden
cija stvaratelja),  
(dalje: Evidencija imatelja) te Evidencije o korištenju arhivskoga gradiva (dalje: Evidencije 
o korištenju).9
-
kama u bazu podataka »Registar fondova« u programu Microsoft Access10, odnosno sre-
podaci su redovito dostavljani u HDA. Tek 2003. godine, nakon primopredaje ravnatelja 
 i Pravilnikom, te da je u 2004. godini planirano sustav-
namjerava modernizirati i prilagoditi novom Pravilniku -
zbirkama za objavu u izdanju .11 
je potrebno pregledati stanje u spremištima, odnosno izvršiti izravni uvid u arhivsko gra-
6 NN 105/1997.
7 NN 90/2002.
8 Neke evidencije su izmijenjene ili ukinute, a Pravilnikom









Server Pages13 i baza podataka Microsoft Access.  uklju-
14 Krajem 
nacrt strukture baze.15
16 Microsoft Excel,17 
pa se Knjiga akvizicija,  i Evidencije o korištenju18
Upi
(za unos podataka o obavijesnim pomagalima) i Upisnik dosjea 
fondova Evidencija 
snimljenog gradiva i Evidencija dopunskih preslika vode se u konvencionalnom obliku u 
Knjizi inventara, a Knjiga restauriranoga gradiva u konvencionalnom obliku u Knjizi evi
dencije
19 pa se Evidencija 




trezora. Uz  
-
12 Osim Evidencije stvaratelja i Evidencije imatelja
13 -
14 Treba napomenuti da su samo Knjiga akvizicija i 
15 
16  i Knjiga akvizicija.
17 Microsoft Excel
18 Dva zasebna radna lista: jedan za Evidencija korisnika i jedan za Evidencija korištenja -
19 
«.
20 Evidenciju vode skrbnici zasebno za svako spremište.
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Knjige depozita





snimljenoga gradiva i Knjiga dopunskih preslika 24 Radne verzije 
-
25 Neke evidencije vodile 
-
Microsoft Excel). Na-





Pravilnika. S izradom nove aplikacije koja je 
21 U programu Microsoft Excel.
22 U programu Microsoft Excel
sigurnosne i zaštitne svrhe i za digitalne preslike snimljene u dopunske svrhe.
23 -
ma koji su tada radili u zgradi na adresi Vladimira Nazora 3.
24 U programu Microsoft Excel.
25 
26 U programu Microsoft Excel.
27 Pravilnika
-
stupa, evidentiranjem odgovornosti za unos i promjenu podataka i redovitim sigurnosnim kopiranjem.«.
28 , KLASA: 012-03/08-01/01, URBROJ: 2163-56-09-01-04 od 20. stude-
nog 2009.
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jezik PHP29 i baza podataka 30
31  
Google Chrome32 ili 33 Knjiga akvizicija, 
Knjiga depozita, Evidencija korisnika i Evidencija korištenog gradiva, a u 2012. godini 
, Knjiga snimljenoga gradiva, Knjiga dopunskih preslika, Knjiga restaurira
noga gradiva i Evidencija stvaratelja
spremišne evidencije: , Katastik arhivskog 
gradiva i Evidencija posjeta. U aplikaciju je 
Micro
soft Excel
34. Godine 2013. uz evidencije koje su 
Evidencije imatelja35 -
cija: Digitalno gradivo (pregled digitaliziranog arhivskog gradiva unutar Knjige snimlje
noga gradiva i Knjige dopunskih preslika),  i Prijedlozi za restauraciju. 
36 37 
38
pristup aplikaciji »EVIDiS«.39 U 2014. godini nastavljen je rad na migraciji podataka i 
-
,  (pregled), 
, Upisnik dosjea fondova, , Eviden
29 PHP ), a koristi se za kreiranje 
30  je besplatan sustav (engl. open source) za upravljanje bazom podataka, dostupan na http://www.
mysql.com (26.2.2018.).
31 
adresi Vladimira Nazora 3 rade i u dislociranoj zgradi na adresi Trg Istarskog razvoda 2.




35 Evidencija imatelja i Evidencija stvaratelja vode se u Nacionalnom arhivskom informacijskom sustavu, 




39 Sve evidencije propisane Pravilnikom koje su se do navedenog datuma vodile u konvencionalnom obliku 
Microsoft Excel -
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 i Evidencija zahtjeva
-








menuti da se inkrementalno sigurnosno kopiranje podataka u aplikaciji obavlja dnevno na 
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Slika 3. Prijava u aplikaciju »EVIDiS«
Slika 4. »EVIDiS«










ralo puno manje papirologije. Novim  iz 1997. i 
Pravilnikom o evidencijama u arhivima iz 2002. godine (i njihovim kasnijim izmjenama 
-
godine. Uz evidencije koje su se i dalje vodile u konvencionalnom obliku, pokušalo se 
koja se prikuplja kontinuirano.
-
val material. One of such tasks is keeping archive records. All information related to archi-
-
ing services were introduced as early as in the 1960s. Records were kept conventionally, 
based on manual entry of data into books. Folloing the appearance of personal computers 
and their increasing use, attempts towards a computerized way of keeping records were 
-
zation, as using computer technology provided a faster way to access required information 
47
and created much less paperwork. The new 1997 Archives and Archival Institutions Act 
and the 2002 Ordinance on Record Keeping in Archives (and their subsequent amend-
the keeping of records in electronic form was laid down. Due to several objective reasons, 
2004. Along with records keeping that continued to be in the conventional form, endeav-
ourse were made to use all the information that was already made in electronic form as 
part of different recording. In subsequent years, almost all records were kept in electronic 
form. The year 2011 saw the commencement of development of the “EVIDiS” application 
for the centralized keeping of all records. It was decided that the application should be 
made so that data about the records can be accessed through the web pages considering 
-
and subsequent maintenance. The “EVIDiS” application allows to keep all records in ac-
cordance with current legal regulations. Today, all prescribed records and ancillary records 
are maintained up-to-date, whil data is entered retrospectively based on the documentation 
that is continuously collected.
RIASSUNTO
-
teriale archivistico. Tra i lavori citati c’è anche la registrazione archivistica. Consultando 
i registri cronologici si ricavano tutte le informazioni relative al materiale archivistico 
scorso secolo. La registrazione veniva effettuata in modo convenzionale, valle a dire trami-
te l’inserimento manuale dei dati nei libri. Con l’arrivo dei computer personali e con la loro 
diffusione, già negli anni 90 c’è stato un tentativo di introdurre il metodo computerizzato 
nella registrazione. Si è cercato di usare i vantaggi dell’informatizzazione dato che con 
l’utilizzo di tecnologie informatiche l’accesso alle informazioni richieste era più veloce e 
-
gli archivi del 1997 e con il Regolamento sulle registrazioni negli archivi del 2002 (e con 
-
registrazioni che venivano effettuate ancora in modo convenzionale, si è cercato di utiliz-
zare tutti i dati emersi da diversi lavori di registrazione che erano già in forma elettronica. 
Negli anni successivi quasi tutte le registrazioni venivano effettuate in modo elettronico. 
Nel 2011 inizia lo sviluppo dell’applicazione „EVIDiS“ per l’effettuazione della registra-
48
zione centralizzata. È stato deciso di creare l’applicazione che rendesse disponibile i dati 
-
re diverse. La scelta delle tecnologie aperte nella creazione dell’applicazione ha prodotto 
molti vantaggi ed ha diminuito le spese nella realizzazione e nella successiva manuten-
zione. L’applicazione „EVIDiS“ rende possibile l’amministrazione di tutte le registrazioni 
in conformità alle regolative vigenti. Oggi continuano ad effettuarsi regolarmente tutte le 
in base alla documentazione che viene raccolta continuamente.   
